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1 Réflexions sur l’archétype féminin tel qu’il est proposé dans les récits autour de Majnūn-
Laylā, tant dans la littérature arabe que persane, avec un regard particulier sur ce thème
dans les textes soufis ou iraniens de tendance mystique.
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